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Riječ urednice
U ovome broju Povijesnih priloga donosimo tematski blok posvećen profesoru 
don Mihi Baradi. Objavljeni radovi rezultat su izlaganja na znanstvenome skupu 
održanom 20. studenoga 2007. godine u Hrvatskome institutu za povijest prigodom 
50. obljetnice Baradine smrti. Skup su organizirali Hrvatski institut za povijest i 
Odsjek za povijest Filozofskoga fakulteta u Zagrebu (organizacijski odbor: dr. sc. 
Irena Benyovsky Latin, dr. sc. Ante Birin, prof. dr. sc. Mirjana Matijević Sokol i dr. sc. 
Trpimir Vedriš).
Don Miho Barada (1889. - 1957.), povjesničar i sveučilišni profesor,  svojim je ra-
dom obilježio hrvatsku historiografiju sredine 20. stoljeća. Bavio se ponajviše istra-
živanjem ranosrednjovjekovne nacionalne povijesti - temama vezanim uz crkvenu 
organizaciju, topografiju, feudalno uređenje i  plemstvo. Kao odličan poznavatelj la-
tinskoga jezika i paleografije na Odsjeku za povijest Filozofskoga fakulteta u Zagrebu 
predavao je pomoćne povijesne znanosti.
Pisao je udžbenike i znanstvene studije, a znatan doprinos dao je i objavljivanjem 
arhivskoga srednjovjekovnog gradiva. Miho Barada je analizirao mnoga sporna pi-
tanja hrvatske medijevistike, često s aspekta paleografije i diplomatike te davao nova 
tumačenja nekim starijim stavovima. Pritom je bio sklon polemikama i raspravama, 
a neke njegove teze nisu do danas posve prihvaćene. Ipak, mnoga njegova istraživa-
nja predstavljaju vrlo važan opus hrvatske medijevistike i značajan doprinos novim 
spoznajama.
Veći dio radova koje ovdje objavljujemo govore o životu i djelu profesora don Mihe 
Barade, a neki su radovi posvećeni temama o kojima je Barada polemizirao: dr. sc. 
Fani Celio Cega piše općenito o Baradinom životu, a prof. dr. sc. Mirjana Matijević 
Sokol o njegovim radovima posvećenim analizi povijesnih vrela s aspekta paleografi-
je, diplomatike i kronologije. Dr. sc. Irena Benyovsky Latin i dr. sc. Ana Plosnić Škarić 
pišu o njegovu objavljivanju arhivskoga gradiva, dr. sc. Tomislav Galović o njegovoj 
ulozi profesora pomoćnih povijesnih znanosti. (Isti autor donosi i pregled njegove 
bibliografije.) Dr. sc. Ante Birin piše o Baradinom radu na udžbenicima, a rad dr. sc. 
Gordana Ravančića istražuje temu kojom se i Barada bavio - topografiju Vinodola. U 
sljedećemu broju Povijesnih priloga očekujemo i radove prof. dr. sc. Ive Goldsteina (o 
Porfirogenetovoj Paganiji), prof. dr. sc. Mladena Ančića (o Baradi i Neretvanima), dr. 
sc. Milka Brkovića (o Baradi kao paleografu) i dr. sc. Trpimira Vedriša (o Mirmidon-
cima). Ovom prilikom zahvaljujem dr. sc. Anti Birinu, članu uredništva Povijesnih 
priloga na pomoći pri uređenju ovoga tematskog bloka.
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